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Abstrak-Islam merupakan sebuah agama universal yang sesuai dianuti 
oleh pelbagai budaya di seluruh dunia. Perkara ini turut membawa kepada 
perbezaan rekabentuk serta tanaman landskap Islam. Namun, penggunaan 
tumbuhan dalam landskap Islam tidak terhad kepada penggunaan 
spesies dari pokok Timur Tengah sahaja. Ini kerana landskap Melayu 
juga merupakan sebahagian daripada landskap Islam. Isu dalam kajian 
ini memperlihatkan kebanyakan sejarawan barat sering menggambarkan 
landskap Islam adalah simbol kepada negara Arab ataupun Timur Tengah. 
Ini kerana kebanyakan sejarawan barat tidak memahami konsep sebenar 
landskap bandaraya Islam  dan kurangnya pengetahuan pada konsep 
rekabentuk serta nilai estatik pada landskap bandaraya Islam dikalangan 
masyarakan setempat. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan membentuk 
model landskap bandaraya Islam berdasarkan prinsip rekabentuk landskap 
Melayu dalam melihat komponen serta karekter landskap Melayu yang 
sesuai untuk digunakan dalam landskap bandaraya Islam di bandar Kota 
Bharu berdasarkan empat faktor nilai rekabentuk. Empat faktor rekabentuk 
yang dilihat dalam kajian ini adalah berdasarkan empat contoh landskap 
bandaraya Islam terawal, rujukan dari al-Quran tentang karekter-karekter 
di syurga, pemilihan spesies tumbuhan berdasarkan kesesuaian iklim 
dan topografi di kepulauan Melayu dan kaji selidik dari lima kumpulan 
responden berkaitan konsep bandaraya Islam. Daripada keempat-empat 
faktor nilai rekabentuk ini, maka dapat dilihat bahawa elemen penting pada 
tumbuhan yang ditonjolkan dalam pembentukan landskap bandaraya Islam 
di kawasan tropika adalah tumbuhan rendang, hijau, berbau harum dan 
berbuah yang sesuai dengan persekitaran setempat lazimnya tumbuhan 
tempatan. Selain daripada itu, pemilihan tumbuhan juga tertumpu kepada 
faedah yang terdapat pada tumbuhan tersebut disamping penjagaan 
dan penyelenggaraan yang mudah. Elemen air juga merupakan faktor 
penting yang perlu ada dalam sesebuah landskap bandaraya Islam. Oleh 
itu, kesimpulan daripada kajian ini adalah, pemilihan tumbuhan dalam 
rekabentuk landskap bandaraya Islam tidak terhad kepada tumbuhan 
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di Timur Tengah sahaja tetapi haruslah bersesuaian dengan keadaan 
iklim, topografi serta menerapkan elemen-elemen dari empat faktor nilai 
rekabentuk yang disebutkan tadi. 
Kata Kunci: Landskap Islam, landskap Melayu, bandaraya Islam.
1. PENGENALAN
Tema serta landskap dalam sesebuah bandaraya mampu memberi impak 
tersendiri terhadap pembentukan serta imej sesebuah bandaraya. Perancangan 
yang teliti serta memahami kehendak serta keperluan penduduknya dapat 
membentuk sebuah bandaraya yang tersusun, efisyen, mesra pengguna 
disamping membentuk identiti sebenar bagi sesebuah bandaraya. Bandaraya-
bandaraya yang tersohor biasanya mempunyai keistimewaan yang tersendiri 
sebagai daya tarikan dan juga mempunyai temanya yang tertentu. Tema-tema 
bagi sesebuah bandaraya dapat menunjukkan kelebihan serta menonjolkan 
identiti sebenar sesebuah bandar itu.  Penggunaan elemen-elemen tertentu 
dalam sesuatu landskap dapat menonjolkan imej serta tema landskap tertentu 
yang ingin di sampaikan. Bagi landskap bandaraya Islam, penggunaan 
elemennya tidak tertumpu kepada menonjolkan imej serta tema sahaja tetapi 
turut memenuhi kehendak pengguna mengikut kesesuaian setempat. Elemen-
elemen landskap yang digunakan pada kebanyakan bandaraya Islam mampu 
memberi imej yang menarik pada bandar tersebut selain digunakan sebagai 
keperluan asas pengguna. Antaranya ialah penggunaan elemen air sebagai ejen 
penyejuk dan sumber air untuk penyiraman [1-2]. Penerimaan corak bandaraya 
Islam bukanlah membawa maksud menerima apa yang ada dalam corak 
pembangunan bandaraya di negara Arab. Adalah tidak bertepatan untuk meniru 
dan mengadaptasi corak perbandaran masyarakat Islam di negara lain tanpa 
mengambil kira konteks budaya, iklim, geografi, politik dan pentadbirannya [4]. 
Sifat Islam yang universal membolehkan ajaran agama ini dipraktikkan oleh mana-
mana lokaliti, kepelbagaian budaya masyarakat seluruh dunia, geografi, dan lain-
lain. Kelebihan ini membolehkan masyarakat seluruh dunia boleh mengamalkan 
ajaran Islam mengikut kesesuaian tempat mereka selagi ianya tidak bercanggah 
dengan ajaran Islam. Setiap sudut tempat di muka bumi ini telah diciptakan oleh 
Allah s.w.t tumbuhan yang hidup subur mengikut kesesuaian persekitarannya. 
Kebanyakan bandar yang ingin menerapkan konsep bandaraya Islam banyak 
mengambil corak rekabentuk bangunan serta landskap di bandar-bandar Islam 
yang tersohor tanpa mengambil kira faktor sosio budaya, iklim, dan persekitaran 
masyarakat setempat. Perkara ini lazim dilihat dalam rekabentuk seni bina dan 
landskap terutamanya dalam aspek interpretasi budaya dalam perbandaran 
Islam [4-6]. Kebanyakan hasil penulisan tentang bandaraya Islam yang dirujuk 
adalah daripada karya ahli-ahli sejarawan Barat yang bukan beragama Islam 
serta kurang pemahaman tentang agama Islam itu sendiri. Idea dan fahaman 
mereka memberi gambaran umum yang mana Islam itu hanya suatu budaya 
masyarakat silam yang berkembang sehingga mencapai tahap kegemilangan dan 
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akhirnya jatuh lenyap dan menjadi suatu rujukan sejarah sahaja [3]. Sesetengah 
daripada mereka tidak memahami konsep Islam sebenar dalam membentuk 
sebuah bandaraya Islam yang syumul dan manusia sebagai khalifahnya dalam 
mensejahterakan alam yang didiami [7-10]. Oleh yang demikian, kajian ini akan 
membentuk model landskap bandaraya Islam dalam meneliti karekter-karekter 
serta kesesuaian tumbuhan untuk diterapkan dalam landskap bandaraya Islam 
berdasarkan kepada empat faktor dalam nilai rekabentuk.
2. METODOLOGI
Kajian ini di buat bagi membentuk model landskap bandaraya Islam di kawasan 
tropikal berdasarkan empat faktor nilai rekabentuk. Terdapat dua jenis analisis 
dokumen, iaitu analisis data primer dan analisis data sekunder. Data primer 
melibatkan hasil temubual responden dan data sekunder adalah hasil kajian 
ilmiah menerusi jurnal dan bahan bacaan lain. Data yang diperolehi dibahagikan 
kepada empat komponen utama seperti yang dipaparkan pada rajah 1 
menunjukkan model landskap bandaraya Islam.
Rajah 1: Model landskap bandaraya Islam.
Pemilihan responden dalam kajian ini dilakukan secara kategori terpilih bagi 
mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Pemilihan 
responden dibahagikan kepada lima kumpulan iaitu ahli akademik, para imam, 
pemilik kedai, pengusaha nurseri (tapak semaian) dan penduduk sekitar untuk 
mendapatkan variasi data-data mengikut sudut pemahaman, pandangan serta 
kepakaran masing-masing. 
Kawasan kajian yang dijalankan ini terletak di kawasan asal bandar Kota Bharu 
didirikan yang mana terdapat elemen-elemen warisan yang masih kekal serta 
tempat tumpuan utama di Kelantan. Dalam konteks kajian ini, selain daripada 
status kawasan awal penubuhan bandar Kota Bharu, pemilihan tapak kajian 
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dibuat berdasarkan kepada enam elemen yang perlu ada dalam mewujudkan 
landskap bandaraya Islam iaitu:
i. Masjid
ii. Kawasan istana
iii. Pasar
iv. Kawasan komersial
v. Kediaman 
vi. Taman rekreasi
Pemilihan enam elemen ini penting dalam menunjukkan elemen yang perlu ada 
dalam sesebuah bandaraya Islam khususnya. Rajah 3 menunjukkan kawasan 
kajian yang dijalankan.
Rajah 2: Kawasan kajian
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3. ANALISIS KAJIAN.
3.1 Prinsip landskap bandaraya Islam terawal.
•	 Penggunaan spesies tumbuhan dari Timur Tengah bukanlah spesies pokok 
yang mendominasi landskap bandaraya Islam di Alhambra, Istanbul dan 
Lahore. Tetapi, penanaman spesies tumbuhan dari timur tengah seperti 
Phoenix dactylifera Linn. (kurma), Panica granatum Linn (delima), Ficus 
carica Linn. (tiin), dan lain-lain  adalah bagi menghormati dan menggalakkan 
pemakanan sunnah yang dibawa oleh Islam disamping mengingatkan tempat 
bermulanya Islam berkembang. 
•	 Pentingnya penggunaan sumber semulajadi yang sedia ada secara 
berhemah. 
•	 Penggunaan sumber air untuk tujuan pengairan tanaman, kawalan suhu 
serta kelembapan bagi tujuan kawalan suhu ketika musim panas.
•	 Bagi membentuk sesuatu landskap, fokus utama dalam rekaan ataupun 
susun atur landskap bukanlah hanya berpaksikan kepada kecantikan sahaja, 
tetapi dapat memberi manfaat serta memenuhi keperluan pengguna. 
•	 Pemilihan spesies tanaman berdasarkan kepada kesesuaian iklim serta 
topografi setempat. 
3.2  Pemilihan spesies tumbuhan berdasarkan kesesuaian iklim dan topografi 
di alam Melayu.
•	 Iklim panas lembab dan kedudukan geografi yang berhampiran dengan 
garisan khatulistiwa memberi kelebihan dari segi kepelbagaian spesies 
tumbuhan di alam Melayu. 
•	 Spesies tumbuhan alam Melayu mempunyai banyak kegunaan dari aspek 
perubatan, kosmetik, rempah ratus dalam masakan, kegunaan untuk utiliti 
serta panduan dalam sesuatu situasi serta keadaan.
•	 Kebanyakan spesies tanaman di alam Melayu ini ditanam disekitar kawasan 
rumah traditional Melayu. Hubungan di antara masyarakat Melayu serta 
alam sekitar begitu rapat. 
3.3  Rujukan ayat-ayat al-Quran mengenai landskap dalam syurga.
•	 Berdasarkan rujukan dari ayat-ayat al-Quran, terdapat tujuh elemen utama 
yang disenaraikan dalam mencirikan keindahan disyurga yang relevan 
untuk diadapasikan di bumi iaitu: 
a. Pohon-pohon hijau.
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b. Sungai yang mengalir.
c. Keadaan yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk.
d. Ada naungan.
e. Mempunyai pelbagai buah-buahan.
f. Pohon berbunga.
g. Bauan yang harum.
•	 Tujuh elemen landskap disyurga yang diambil kira menjadi pemangkin 
dalam menghidupkan prinsip landskap Islam. Lima prinsip landskap Islam 
yang dapat diambil iaitu:
a. Kepelbagaian biodiversiti.
b. Keindahan.
c. Kontektual.
d. Kepelbagaian guna.
e. Kesederhanaan.
3.4  Hasil maklum balas lima kategori responden.
Berdasarkan analisis kelima-lima kumpulan responden ini, jelaslah bahawa 
konsep serta penggunaan elemen dan prinsip landskap Islam yang seharusnya 
diterapkan di bandar Kota Bharu Bandaraya Islam perlu menikut kesesuaian 
setempat dari aspek iklim, geografi serta penerimaan masyarakat setempat 
yang mana tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Pemilihan tanaman yang 
bersesuaian mengikut kehendak dan keperluan sesuatu kawasan adalah perlu 
di samping mengekalkan elemen-elemen landskap Islam serta membawa 
peringatan kepada manusia tentang hubungan tiga hala iaitu hubungan manusia 
dengan Pencipta, hubungan manusia dengan alam sekitar dan hubungan 
manusia sesama manusia.
4.0 CADANGAN MODEL PELAN LANDSKAP BANDARAYA ISLAM KOTA 
BHARU.
Hasil daripada analisis empat komponen dalam pembentukan model landskap 
bandaraya Islam akan dipersembahkan dalam bentuk pelan cadangan landskap 
bandar Kota Bharu bandaraya Islam. Elemen-elemen serta prinsip Islam yang 
telah dianalisis akan diterapkan pada landskap bandar Kota Bharu bersesuaian 
dengan corak serta pemilihan spesies tanaman yang  dicadangkan oleh 
responden agar dapat memenuhi kriteria bagi elemen serta prinsip landskap 
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Islam. Rajah 3 menunjukkan pelan induk cadangan landskap bandaraya Islam 
Kota Bharu.
Rajah 6: Pelan induk cadangan landskap bandaraya Islam Kota Bharu.
4.1 Cadangan spesies tanaman landskap kediaman.
Cadangan spesies tanaman bagi landskap kediaman lebih mengfokuskan 
kepada keperluan asas bagi kegunaan harian serta keselesaan. Antara tanaman 
yang dicadangkan adalah Murraya koenigii (pokok kari), Pandanus annaryllifolius 
(pandan) , Etlingera eliator (kantan), Curcuma domestica (kunyit), Cocus nucifera 
(kelapa), Mimusops elengi L. (tanjung), Mangifera indica (mangga), Muntingia 
calabura (ceri), Nephelium lappaceum (rambutan), Syzysium aquenum (jambu 
air), Cananga odorata (kenanga), Pandanus annaryllifolius (pandan), Areca 
catechu (pinang), Hibiscus rosa sinensis (bunga raya), Centella asiatica (limau 
kasturi), dan Bougainvillea (bunga kertas). 
4.2 Cadangan spesies tanaman landskap Istana.
Cadangan spesies tanaman landskap Istana lebih tertumpu kepada menyerlahkan 
lagi identiti istana Melayu Kelantan serta sejarah bandarnya di samping 
menyesuaikan spesies tanaman tempatan yang merangkumi elemen serta 
prinsip landskap Islam. Antara spesies yang dicadangkan adalah Thyrsostachys 
siamensis (buluh siam) , Syzysium aquenum (jambu air), Allamanda cathartica 
(bunga loceng),  Hibiscus rosa-sinensis (bunga raya), Ixora spp. (siantan), Areca 
catechu (pinang), Hibiscus rosa sinensis (bunga raya), Bougainvillea (bunga 
kertas), Jasminum sambac (melur), Terminallia catappa (ketapang), Mimusops 
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elengi L. (tanjung), Cyrtostachys renda (pinang merah), dan Streblus asper 
(kesinai). 
4.3   Cadangan spesies tanaman landskap Masjid.
Cadangan spesis di kawasan masjid pula lebih tertumpu kepada 
tanaman teduhan yang berbuah dan juga tanaman berbunga yang 
berbau harum (elemen bau dan teduhan). Sesuai sebagai tempat untuk 
beribadat, bau-bau harum dari tumbuhan meningkatkan kedamaian di 
kawasan masjid sebagai tempat untuk beribadat. Antara spesies yang 
dicadangkan adalah Cananga odorata (pokok kenanga), Murraya 
paniculata (kemuning), Jasminum Sambac. (melur), Tamarindus indica 
(asam jawa), Areca catechu (pinang), Plumeria spp. (kemboja), Streblus 
asper (kesinai), syzygium aquenum (jambu air), Cocos nucifera (kelapa), 
Allamanda cathartica (bunga loceng), Bougainvillea spp. (bunga kertas), 
Mussaenda erythrophylla (janda kaya), Rhodomyrtus tomentosa 
(kemunting), nephelium lappaceum L. (rambutan), mangifera indica ( 
mangga) dan Mimusops elengi (tanjung).
4.4  Cadangan Landskap Taman Rekreasi.
Kebanyakan spesies yang digunakan menfokuskan penggunaan pokok 
teduhan serta warna bagi taman rekreasinya. Dengan keadaan cuaca 
dan iklim yang panas dan lembab di Kota Bharu, penggunaan pokok 
yang memberi teduhan amat bertepatan dalam menyeimbangkan 
suhu persekitaran agar selesa bagi pengunjung. Spesies tanaman 
yang dicadangkan adalah seperti Artocarpus heterophyllus (nangka), 
Artocarpus integer (cempedak), Mangifera indica (mempelam), Garcinia 
mangostana (manggis), Lantana Camara (tahi ayam), Hibiscus rosa-
sinensis (bunga raya), Bougainvillea spp. (bunga kertas), Jasminum 
Sambac.(melur), Terminallia catappa (ketapang), Cananga odorata 
(kenanga), Anacardium occidentale (gajus), Areca catechu (pinang), 
Syzygium aqueum (jambu) dan Cocos nucifera (kelapa).
4.5 Cadangan Landskap Kawasan Komersial.
Pemilihan spesies tumbuhan pada kawasan komersial banyak 
menggunakan pokok teduhan bagi tujuan keselesaan pengguna jalan, 
kawalan suhu agar tidak terlalu panas, serta memperbanyakkan kawasan 
hijau. Cadangan spesies pokok yang dipilih bagi kawasan komersial 
lebih tertumpu kepada spesies teduhan yang kurang menggugurkan 
buah bagi mengurangkan penyelenggaraan. Antara spesies pokok 
yang dicadangkan adalah seperti Averrhoa bilimbi (belimbing buluh), 
Artocarpus altilis (sukun), Pithecellobium bubalinum (kerdas), Phyllanthus 
acidus  (cermai), Pterocarpus indicus (angsana), Areca catechu (pinang), 
dan Mimusops elengi (tanjung). 
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4.6 Cadangan Landskap Kawasan Pasar.
Pemilihan spesies tumbuhan bagi landskap pasar menekankan elemen 
teduhan yang berbuah serta berwarna dan berbau. Cadangan spesies 
tumbuhan yang digunakan seperti Tamarindus indica (pokok asam jawa), 
Muntingia calabura (ceri), Cocos nucifera (kelapa), Garcinia mangostana 
(manggis), Mangifera foetida (bacang), Mimusop elengi (tanjung), Areca 
catechu (pinang), Bougainvillea spp. (bunga kertas), Jasminum sambac 
(bunga melur), dan Cananga odorata (kenanga).
4. KESIMPULAN
Pembentukan model landskap bandaraya Islam kota Bharu yang mengambil 
kira empat faktor utama telah memberi satu perspektif yang berbeza dalam 
pembentukan landskap bagi bandaraya Islam di Kota Bharu. Pemahaman yang 
diperolehi hasil dari pembentukan model landskap bandaraya Islam Kota Bharu 
ini menjelaskan bahawa tumbuhan alam Melayu juga boleh memenuhi kriteria 
elemen serta prinsip landskap Islam yang ada dijelaskan dalam al-Quran dan 
boleh diguna pakai dalam pembentukan landskap Islam di Kota Bharu. Tidak 
hanya bersandarkan kepada spesies tanaman di Timur Tengah, tanaman 
tempatan turut mempunyai kelebihannya kepada masyarakat setempat dan turut 
menepati kriteria landskap Islam. 
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